


















































Efficient Synthesis of Bioactive Oligosaccharides toward Medical Treatment Applications





























































Clostridium perfringens, Vibrio c h o l e a e,





























































５％＜Sia α(２→６)Lac Vibrio choleae
－目的物得られずArthrobacter ureafaciens




Sia α(２→３)Lac Clostridium perfringens


















































Salmonella typhimuri(New England Biolabs社製)、
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